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（２）和文による原稿は、横書き、全角40 字×40 行を1 枚として作成する。（図表 
を含めて12 枚程度20000 字以内） 
（３）英文による原稿においては、和文の字数制限を適宜換算する。 



















和文要旨400 字以内とする。英文要旨(原著のみ)は250 Words 以内とし、投 
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６． 投稿手続き                                         
１）投稿者は、投稿申し出書をその年度の受付締切日までに委員会に提出する。 
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委員会は投稿の申し出者に執筆についての通知をする。 
２）原稿提出について 
（１）投稿者は原稿１部および外部記憶装置等1 個、原稿提出書１部を「川崎市立 
看護短期大学図書委員会 紀要担当」へ直接または書留郵便で提出する。 
（２）原稿の締め切りは、毎年１０月末日とする。 
（３）委員会は投稿者に原稿受領書を発行する。 
３）原稿の取り扱い 
（１）投稿された原稿は査読を実施し、必要がある場合には投稿者に対し原稿の修 
正を求める。 
（２）記載の採否は、査読結果を参考にして委員会で決定し、投稿者に通知する。 
（３）委員会は体裁について必要があると認めたときは、投稿者に対し助言し修正 
を求める。 
（４）原稿の掲載は原則として種類毎の原稿到着順とする。 
（５）校正 
投稿者による校正は原則として２校までとし、指定期間内に返却する。校正 
に際して、加筆は原則として認めない。 
（６）その他 
編集およびその他の細部は委員会が協議して決める。 
附則 
この要領は平成８年１月８日から施行する。 
 平成８年９月２日一部改正 
 平成９年１月８日一部改正 
 平成９年５月１４日一部改正 
 平成１０年５月１３日一部改正 
 平成１１年６月９日一部改正 
 平成１６年５月１２日一部改正 
 平成１７年３月９日一部改正 
 平成２１年４月１日一部改正 
 平成２２年７月１日一部改正 
 平成２６年７月９日一部改正 
 平成２８年７月１３日一部改正 
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